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схемы является пониженная надежность работы котлов (при работе по 
графику  150/70 0С и выше), а также большие затраты на подготовку 
подпиточной воды. На некоторых ТЭЦ для предотвращения 
накипеобразования ограничивают температуру сетевой воды на 
выходе  до 110…120 0С, что приводит к снижению экономичности 
станции и качеству теплоснабжения. Преимуществом качественного 
способа регулирования является стабильность гидравлического 
режима тепловых сетей. 
Однако анализ недостатков данного способа и перспективы 
развития указывают на необходимость  перехода на ступенчатое 
регулирование тепловой нагрузки  - количественное и качественно-
количественное. При ступенчатом регулировании большую часть 
отопительного периода система теплоснабжении работает с меньшим 
расходом теплоносителя, а т.к. мощность насоса изменяется 
пропорционально третьей ступени уменьшения расхода воды, то  
расход электроэнергии на транспорт теплоносителя будет меньше. 
Количественное регулирование предусматривает поддержание 
постоянной температуры сетевой воды в подающей линии, что 
приводит к значительному снижению скорости наружной коррозии 
трубопроводов тепловой сети. Работа сети с переменным расходом 
теплоносителя приводит к лучшим режимным показателям водяных 
систем теплоснабжения, чем при качественном способе. Также при 
ступенчатом регулировании происходит увеличение выработки 
электроэнергии на тепловом потреблении за счет понижения 
температуры обратной сетевой воды. Основным недостатком такого 
регулирования является переменный гидравлический режим работы 
тепловой сети. Изменение расхода сетевой воды у потребителей 
должно  сопровождаться адекватным изменением расхода воды на 
ТЭЦ, что обеспечит расчетный гидравлический режим. Это 
обеспечивается комплексной автоматизацией системы 
теплоснабжения, а также применением сетевых насосов с частотным 
регулированием числа оборотов. 
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     В промышленных условиях широко применяется дожигание 
низкокалорийных газов – отходов основного производства – в топках 
энергетических котлов. 
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Повышение эффективности сжигания низкокалорийных топлив 
заключается в снижении основных статей потерь: с уходящими газами 
и химическим недожогом.   
Основными  путями достижения желаемых результатов является: 
- улучшение лучистого и конвективного теплообмена; 
- снижение балластных составляющих в уходящих газах; 
- улучшение процессов смесеобразования. 
Повышение интенсивности лучистого теплообмена может быть  
достигнуто различными путями: 
- повышением калориметрической температуры горелки; 
- улучшением радиационных свойств факела и поверхностей 
нагрева. 
В работе проанализированы факторы, влияющие на 
интенсивность радиационного теплообмена в топочной камере и 
предложены пути оптимальной организации  лучистого теплообмена.  
Основными факторами лучистого теплообмена являются критерий 
Больцмана (Вo) и критерий Бугера (Вu) при определенных сочетаниях 
параметров, входящих в критерии Во и Вu интенсивность лучистого 
теплообмена будет максимальным.  
В работе представлены зависимости доли тепловосприятий 
излучением и конвекцией в поверхностях нагрева от различных 
факторов: давления, забаластированности газов, относительного 
положения максимума температур, степени рециркуляции и др. 
Выводы 
«Тонкая подстройка» топочных камер и топливосжигающих 
устройств под условие сжигания низкокалорийного топлива позволит 
снизить основные статьи потерь теплового баланса энергетического 
оборудования.  
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Комбинированные устройства для деаэрации представляют 
собой 2-х или более ступенчатый процесс, в котором применяются 
различные  способы деаэрации: барботажный, струйный, капельный, 
центробежный. Сочетание различных способов позволяет достичь 
использовать преимущества одних и недостатки других. Основным 
недостатком в работе современных деаэраторов является отсутствие 
